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EL MAÑANA 
ANTE EL D Í A DE L A R A Z A 
M á s de seis millones de españoles 
en Ultramar 
.vene.»-" 
el* 
pi día 12 de octubre es una de 
fechas más gloriosas de Espa-
la del descubrimiento de las 
l¡onCes llamadas «Indias occi-
¿entalesv. epopeya sin par en la 
Loria mundial de la civiliza-
ción Bien merece que en este día 
recordemos a nuestros antepasa-
dos que llevaron al Nuevo iMundo 
laCruzdel cristianismo, nuestra 
v lengua, nuestra cultura y 
nuestra personalidad inconfundi-
ble. , , 
Si ahora contemplamos el ma-
pa-mundi veremos que en gran 
parte del continente occidental se 
habla el español y que son hijas 
e España las naciones alli exis-
tentes. En el extremo Oriente en-
contraremos a Filipinas y a otros 
archipiélagos, también civilizados 
jwrEspaña. Finalmente, una par-
te considerable del Norte de Afr i -
caydela Guinea ecuatorial, tam-
bién puede y debe llamarse es-
pañola. 
IDIOMA. — Prescindiendo 
loslenguajes asiásticos, si consi-
deramos únicamente los de Euro-
pa/resulta que el español es la 
segunda lengua europea de ma-
jor difusión en el orbe, siendo 
da por más de 100 millones ¡ 
Calmas. Unicamente supera es-
taenorme cifra la lengua inglesa. 
Además, nuestra lengua se uti-
l!zamucho en en un considerable 
^morio de la parte Oeste de los 
Atados Unidos de Norteamérica, 
^ecialmente en Taja?, Luisiana, 
Píornia, ^ e v o Méjico, Arizo-
etc. También en el Brasil. Por 
a parte existen numerosas cá-
Ja,S(le lengua • española en los 
S ^ o s , e n todas las na-
.^ ae Europa, en las misiones 
« a s de España) Africa 
^nia No deben olvidarselos 
s Lugares, a cargo de Espa-
uen.^lestína. 
üa ,0Sf^ os ^ pulsados de Espa-
%erv d0S SEFARDITAS 
casfe]|aan, más 0 menos puro, el 
'osaro!10^ la Ed^iMedia. con 
Cnv ICaiSmos d* la época. 
Sri0TAs 
^os^ T6 n0 existen buenos 
Patria SeSpañoles fueia de 
^^los 0rqUe una ^ran Pai"te 
íaviafue.tn.eStad0010 están to-
í s y m ; ^ e las leyes españo-
^itos q 0S hasta acusados 
>deR.K,. n embargo es tan 
COLONIAS 
ca Argantina. Solamente en Bue-
nos Aires y los suburbios de la 
capital federal se encuentran mu-
chísimas. También preponderan 
extraordinariamente en Cuba y 
en Méjico, con preferencia en las 
caoitales de una y otra Repúbli-
ca. En el Uruguay y demás na-
ciones de lengua española tam-
T ampoco hay buenas estadisti- bién fundan, incluso en Puerto 
cas de las colonias de españoles 
residentes en el exterior, pero el 
cronista ha podido comprobar 
que el mayor núcleo radica en la 
república Argentina, donde nues 
tra población nacional es la ma-
yor de todas, aparte de la Argen-
tina, Méjico, Cuba, Uruguay. 
Rico y en Filipinas. Por último 
hay muchas colonias y socieda-
des españolas en el Brasil, espe-
cialmente en la parte meridional, 
tales como en el Estado de San 
Pablo y otros Estados vecinos. 
Aunque las entidades benéficas, 
por su carácter de defensa y de 
De una fiesta inolvidable 
E L A Y ü N T A M I EIV T O Y 
E L P A B E L L O N 
No con el objeto de entablar rá el kiosco de refrescos para cu-
Banquete ofrecido por el Ayuníamienío de Teruel a1 marqués de 
' Borja y demás aviadores militares que visitaron la ciudad 
para inaugurar nuestro Campo de Aviación. 
El banquete, al que asistieron las autoridades íurolenses, la 
Prensa local y muchos invitados, y en el que se pronunciaron 
varios discursos, que ya reseñarnos, franscumó en 
la más efusiva cordialidad. 
•erab} 
otas e el número d e com-
W m á s c i e cuatro millones: 
^n0sónmasde cinco; finalmen-
ii hHsta m.?.8108^116 aseguran 
Chile y otros países americanos 
también se destacan muchísimo 
y no existe ningún territorio de 
lengua española en el cual no ha-
ya españoles, incluso en Filipinas 
y otros archipiélagos filipinos. 
Huelga recordar que los compa-
triotas también mantienen el es-
píritu español en Puerto Rico, 
como lo hacen igualmente en F i -
lipinas. 
SOCIEDADES 
Esta enorme masa de españo-
les que residen fuara de la Patria 
europea han tenido que asociar-
se y pasan de DOS MIL las aso-
ciaciones españolas, entre las que 
preponderan las de socorros y au-
xilios mutuos y otros fines bené-
ficos. Las estadísticas, mejor di-
cho los ensayos estadísticos que 
polémica, sino únicamente con el 
deseo de puntualizar ciertos ex-
tremos, son estas líneas de con-
testación al artículo que con el 
titulo de «El Ayuntamiento y el 
Pabellón, fué publicado en la V 0 3 
de Teruel correspondiente al día 
4 del actual. 
Propuesto primero por la Co-
misión de Fomento y acordado 
después por la Permanente, se 
decretó el levantamiento del Pa-
bellón que la Sociedad «Nueva 
Peña» tenía establecido en el pa-
seo de la Glorieta. 
Tal medida ha producido ver-
dadera emoción, principalmente 
entre los socios de la expresada 
Sociedad que no se conforman, 
en modo alguno, con la desapari-
ción del inmueble que hacía süs 
delicias en las noches estivales. 
Se ha dado una importancia, 
¡ por parte de todos, al dichoso 
¡asunto del Pabellón, que real-
1 mente no tiene. 
Si mirárnoslas cosas sin apa-
sionamientos, con completa im-
parcialidad, veremos que el Pa-
bellón no es más que un antiesté-
tico barracón de madera que, en 
un paseo como el de la Glorieta, 
de tan reducidas dimensiones, 
ocupa una parte del mismo con 
notable perjuicio general; y si a 
esto se añade que el tal artefacto 
constituye una énorme pantalla 
que priva a la vista de la hermosa 
perspectiva que hoy presenta el 
j Viaducto, no será aventurado juz-
|gar de injustas las censuras que 
j se dirigen al Ayuntamiento pol-
oste acuerdo. Lo que sucede es 
que, desgraciadamente, impera 
siempre el egoísmo particular, 
n unca el bien i,ei.eral, y de ahí el 
por qué de estas censuras, 
protección mútua son las prepon-1 Los defensores del Pabellón, v:s-
derañtés, no deja de haber otras | to que el acuerdo ya se está eje-
muchas sociedades sociales, etcé- \ cutando, protestan, hoy, dando a 
tera, como también las cultura-1 entender que puesto que su in-
les. de diversos topos, desde las i mueble estorba lo mismo estorba-
de escuelas de párvulos y de en-' 
señanzas elementales hasta las 
de orden superior y carácter pro-
fesional; mercantiles, etc, etc. No 
se pueda hacer un inventario ge-
neral detalladísimo y completo, 
la Humanidad se sorprenderá al 
podemos precisar bien las cifras ver las listaS5 explicaciones y los 
porque el avance estadístico es 
muy embrionario. 
CULTURA 
• España fundó en América du-
rante los siglos pasados Universi-
dades y otros numerosos centros 
docentes, muchos de ellos reo-en-
cuadros.estadísticos de la gran-
diosa obra de los españoles en to-
da América, en Oceania, en el 
Extremo Oriente, en el resto de 
Asia, en Africa y hasta en Euro-
pa. 
Seremos la admiración de to-
tados por las órdenes religiosas.1 ^05 0^8 buenos y España adquiri-
rá todavía mayor prestigio que el 
que ya tiene, que cierta y mereci-
damente es muy grande. 
¡Recordemos el día 12 de octu-
Casi todos ellos se conservan, 
aunque han perdido la mayoría 
de esas instituciones al carácter 
ha efectuado el cronista, le per- i eclesiástico y haeta el de naciona-
miten asegurar que no dista mu-1 lidad española. También funda- 1 t>re a nuestros antepasados y a las 
cho de la mitad de todas las so-,| ron nuestros antepasados impren-1 legítimas glorias que conquista-
ciedades españolas en Ultramar | tas y los diarios, periódicos.y fe-¡ron! 
lasque pertenecen a la Repúbli-! vistas más antiguos. El día que I EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
ya construcción se ha abierto un 
concurso. Con bien poco puede 
demostrarse el error en que se 
incurre al opinar de esta manera: 
el kiosco que se construiría sería 
de reducidísimas dimensiones, a 
lo sumo de 3 metros.de diámetro, 
y además no se admitiría de no* 
ser una cosa artística, digna del 
coquetón paseo en que habría de 
instalarse; ni estorbaría, dado su 
tamaño, ni constituiría diferen-
cias de clases para nadie. Por otra 
parte, un kiosco de esta í ndole, 
es de suma de necesidad; existen 
en todos los paseos, y aun en mu-
chas calles, al objeto de evitar el 
que el público se vea precisado a 
marchar a un café o fuente públi-
ca para satisfacer la sed de sus pe-
queños, y aun la suya propia. 
No obstante, si la opinión gene-
ral cree desacertada esta idea, no 
es tampoco criterio cerrado del 
Ayuntamiento la construcción de 
este kiosco, es decir, que podría 
declararse desierto el concurso, 
en el caso de concurrir alguien a 
él. 
Ya puestos a contestar, lo cual, 
es contraproducente, pues los 
asuntos éstos es preferible dejar-
los para que el público medite y 
vea la finalidad del articulista, 
voy a hacerlo respecto al de los 
tenenos del Viaducto, en el cual 
no ha habido desatención, sino 
deseo de evitar las dilaciones, 
pues con las sucesivas reuniones 
o citaciones no se hace más que 
perder el tiempo, y con la fórmu-
la adoptada se corta por lo sano 
el lucro y se resuelve de úna vez, 
puesto que al que no esté confor-
me con la tasación no se le per-
judica, porque al hacer la expro-
piación se le abonará por el terre-
no su valor en renta, toda vez 
que es de suponer que ningún 
propietario haya defraudado al 
Estado, con lo que se obrará en 
justicia y sin el lucro dicho para 
ninguna de las dos partes. 
De lo que al propietario se le 
priva de edificar en sus terrenos 
hay un error u omisión, pues lo 
acordado es que hecha la expro-
piación, se le reservará al pro-
pietario el derecho de prioridad 
para adquirir el terreno con di-
cho fin, pagando al precio que 
decida el Ayuntamiento, que, co-
mo es natural, tendrá un recargo 
sobre el de compra para la urba-
nización, pues hasta ahora no 
existe en ninguna parte ningún 
altruista que lo haga gratis. 
JUAN DEL PUEBLO. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas-aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
T>' 
i. tu 
La provisión de la 
despensa 
Kl hecho salta a la vista: du-
rante el verano v como artículos 
propios de la estación, hanse es-
crito muchos acerca del antepro-
yecto constitucional, parte por 
requerir la conciencia profesional 
del periodista, parte por exigen-
cia dé l a posición política más o 
menos clara, del periódico; peVo 
no, digámoslo sin eufemismos, 
porque apareciera preocupada, ni 
siquiera interesada en semejante 
problema la opinión nacional. 
Siguiendo el consejo de quien 
podía dárselo, las-Uniones patrió-
ticas conmemoraron la entrada en 
el sexto año de la Dictadura con 
un :fran número de comicios po-
pulares, en todps los cuales se 
habló principalmente y aun ex-
clusiva mente^de la proyectada re-
forma constitucional. 
Pues bien; d i ríase que una y 
otra siembra, la periodística y la 
oratoria, se han hecho sobre roca 
desnuda. La simiente no ha ger-
minado. Tal vez 'en las lluvias 
otoñales los discursos que se pro-
nuncien en la Asamblea germina-
rá. Pero el hecho tiene bastante 
elocuencia para que nadie se forje 
ilusiones. El pueblo ni sabe de 
Constitución, ni demuestra ma-
yor interés en saberlo. Parece 
como si no fuera con él, en bene-
ficio o en contra de ^1, pues que 
se trata de definir sus derechos y 
deberes, la ley constitucional. Es 
un error, pero es un error expli-
cable. El viejo apotegma tiene 
aplicación en este caso: v/primum 
vivare». Empleando términos un i 
tanto plebeyos puede decirse que 
al Dueblo no le interesará el pro-| 
blema de su constitución, mien-| 
tras no esté completamente re-1 
suelto el de su estabulación. Y si i 
le interesara sería igual, porque! 
la realidad económica tiene que | 
preceder a la realidad política, es • 
decir, que no hay libertad políti-
ca, sin libertad económica. 
Y este es nuestro problema fun-
damental. Son contados los hom-
bres que pueden moverse libre-
mente en el terreno político, por 
la misma razón que son contados 
los que se pueden mover con in-
dependencia en el terreno econó-
mico. Casi todos somos depen-
dientes. La lumbre del mayor nú-
mero de los fogones se enciende 
con brasa ajena. Y si faltara no se 
encendería. La conclusión es esta: 
los gobiernos que verdaderamen-
te quieran libertar a los pueblos 
tienen que dar a éstos, antee que 
nada, medios para la provisión 
de sus despensas. Para el estado 
de necesidad o de hambre huel-
gan los derechos y los deberes 
escritos. La nececidad no tiene 
ley. El hambre toma el atajo de 
la violencia y no piensa nada, o 
le interesa poco la reforma cons-
titucional. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
E C O S 
T A U R I N O S 
El 3 de noviembre tomará la 
alternativa en Méjico el novillero 
Carmelo Pérez. 
En Calanda, el domingo, se co-
rrerán cuatro novillos de Nicanor 
Villa para Lázaro Obon y Manuel 
Casado «Majillo». 
Ayer, en la corrida de la Cruz 
Roja habida en Madrid, Fortuna 
y Posada estuvieron regulares; 
Agüero bien, cortó una oreja y 
salió en hombro^. 
Eduardo Añiló «Nacional» ha 
dejado de pertenecer al elenco de 
Cagancho. 
El 20 del actual, en Cádiz, Mar-
cial y Bienvenida, mano a mano, 
se las entenderán con seis buenos 
mozos de don Indalecio García. 
Para la feria de San Lucas, en 
Jaén, se han organizado las dos 
corridas y novillada siguientes: 
Día 18, goyesca, seis toros de 
Sánchez para Félix Rodríguez, 
Vicente Barrera y Fermín Espi-
nosa «ArmiHita Chico». 
Día 19, ganado de Villar para 
Valencia I I , Marcial Lalanda y 
Bienvenida. 
Día 20, novillos de Palha para 
Joseíto de Málaga, Atarfaño y A l -
berto Balderas. 
ZOQUETILLO. 
tai ie praitaíe-birtoo 
Hállase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagudo del Casti-
llo, con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos uue pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán al secretario de 
aicha Junta. 
K L M A N A X A 
ENSEÑANZA NA-
CIONAL 
JUBILACIONES POR EDAD 
Doña María de la Gloria Agret 
Cotzet, maestra de Tales (Caste-
llón de la Plana), número 7.547 
del escalafón. 
Doña Filomena Vega Gutié-
rrez, de Villadiego (Burgos), nú-
mero L766. 
MOBLAJE Y MATERIAL 
Ingresos en el almacén fhastá 
que la superioridad les dé el opor-
tuno destino de 95 balanzas de 
precisión, 349 decímetros cúbicos 
de madera desmontables en cubo 
de hoja de lata, 61 pizarras oku-
men de 1 por 2, 350 idem de P50 
por 0l90, 349 cintas métricas nú-
mero ó.4ó9 de diez metros en es-
tuche, 175 colecciones de medidas 
de madera para áridos incluyen-
do, el decalitro. 
ESCUELAS NORMALES 
Se nombra director de la de 
Maestros de La Laguna (Cana-
rias) a don Rogelio Francés Gu-
tiérrez. 
UNIVERSIDADES 
Se admite la renuncia de don 
Juan Solsona Cunillera, licencia-
do en Medicina, de interno en la 
Facultad de Medicina de la de 
Barcelona. 
TRIBUNAL DE OPOSICIONES 
Se admite la renuncia que ha 
presentado del cargo de presiden-
te de las del turno de auxiliares a 
la cátedra de Farmacología expe-
rimental y Terapéutica general, 
vacante en la Universidad de Sa-
lamanca, a don Amallo Gimeno 
Cabanas. 
DESIGNACIÓN 
Como delegado oficial del mi-
nisterio de Instrucción Pública 
en el segundo Congreso Nacional 
del Comercio Español en Ultra-
mar, a don Enrique Rodríguez 
Mata. 
CONCURSO DESIERTO 
Se declara el anunciado para la 
11 ocluí )1'0 de 
Desde Valencia 
MOTORISMO 
CAMPEONATO REGIONAL 
Las impresiones que se tenían 
sobre la formalización de nuevas 
inscripciones se confirman y cada 
día que pasa se registra la ins-
cripción de nuevas máquinas y 
pilotos de clase. 
Una de estas nuevas inscrip-
ciones es la de Jaime Alabáü, que 
restablecido de la fractura que se 
produjo en choque con un coche 
va a reanudar su campaña depor-
tiva. La actuación de Alabau an-
te los ases ya consagrados será 
muy interesante por permitir evi-
denciar la verdadera clase del pi-
loto que utilizara una magnífica 
A. J. S. de 500 caballos. 
Òtra novedad la constituye los 
pilotos que montarán la Ariel y 
cuyos nombres nos son hasta 
ahora desconocidos. 
Los entusiasmos del Moto Club 
Valenciano, que siempre hizo bien 
las cosas, les obliga a dar este 
Campeonato. El recorrido Valen-
cia-Teruel-Valencia, con una dis-
tancia de 300 kilómetros, ha de 
verse arduamente d i s p u t a d o 
y por ello nos será dable ad mirar 
en qué plan se encuentran nues-
tros motoristas. 
Se tiene el ofrecimiento cié 
valiosos premios de varias casas. 
G. 
movim.entodeun obj o 
^-"^ i^dospcrlaeSr"' 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
adquisición de material pedagó-
gico. 
Se estima el recurso interpues-
to por doña Caí men Alonso con-
tra el nombramiento de doña Ma-
ría Butren. 
Se nombra a don Alberto Du-
rán Tejera maestro de la Sección 
Especial preparatoria para el in-
greso en el Bachillerato. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pí y Margall, 27. 
piiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiin 
I F E R N A N D O L O R E Z 
I M E D I C O 
P A R T O S 
EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID | 
Consulta de 4 a 6 tarde—Víctor Pmneda, 28. Teruel { 
'iiuiiiiiiiiiHininiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
En La Campana 
Tiene V. ocasión de comprar el 
traje de estambré, para caballero, 
que necesitará para la próxima 
temporada. 
Si consulta precios, adpuirirá un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio increíble. 
Dulce de Membrillo 
I C A L I D A D S U P E R I O R 1'60 P E S E T A S KILO i 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
: nuestras colaboraciones 
^ S D E B E ^ 
Un n u e v o s 
I-a televisión ha ,. 
nuevo impulso en M0[Í<> 
su Pe' feccionamiento E I * 1 ' ^ 
l-0 de Berlín, don V o n S - M ••esueltoelp1.ob!e Mialu> 
sibleen la estación " ' ^ ' v ' 
sora. . ^im6*m.
L0 ^ h ^ ahora s* h , 
conseguido con la telef ' 
queda superado con crece" * 
nuevo invento. En la telef 
fia seabserva rómo Se iKa , 
mando punto por punto e ^ 
chllo receptor una i m J ^ 
quedaba fija, co^cu. lq ' , .^ 
cuadro, para una conte j ^ 0 
tan detenida como se q u i ¿ | 
televisor de Mihaly es al-o co! 
plctamente distinto. La m l 
|no va grabándose con i n n j 
I dad, sino que aparece en un fe 
'de cristal mate de la mismas 
ñera qne en el cinematógrafo! 
proyecta en la pantalla. Laifi| 
ft-en se mueve,-vive como enï 
película, y se ve todo el cuai: 
de una vez. 
Todavía no ha llegado el pj 
cedimiento de Mihaly a hac« 
perceptibles escenas completasáe 
la vida. Pero se ve, por ejemplo, 
el rostro de una persona con to-
dos sus g-estos; se ve como ea 
persona se lleva un cigarrilloalj 
boca o se coloca los lentes en k 
nariz o cosas semejantes. El res-
tro se aprecia en tamaño natural 
y muy claramente. Se ha trans-
mitido también la imagen délo? 
movimientos de un elefante, 
diendo reconocerse perfectamei·i 
te las actitudes del paquidermo,; 
Hasta ahora la transmisión è 
movimientos se ha limitado aioj 
dividuos aislados sin llegar a la 
escena en que intervienen variffi 
individuos o al trozo de vida» 
llejera o alg-o análogu Pero i» 
conseguido es ya de una i m 
tancia enorme, porque signi» 
un progreso gigantesco. Cene 
podremos pronto colectar a nu^  
tro aparato de radio, otrobaj 
v fácil de manejar que nos pe * : 
í a ver, a la vez que o í r n o s ^ 
a la artista de ópera, su ros ' 
los movimientos de suboca^ 
vez que el principio de u 0 
siónse encuentra descu ie ^ 
ha de pasar mucho ti ^ 
que podamos ver todo ^ |a 
rio, todana representacor 
ópera. ' . .^íu^' 
Prácticamente 
to debiera hacer que 
nes emisoras e m P 
transmitir pelícu 
que tuviese uno en 
cinematógrato._ s{ su 
el nuevo m 
las estac 
, /de 
Y no es mucho 
t apoyados en 
decir 
nemos 
Mihaly, que no tran 
scurri^1 0 
»s años sin 
ios oj 
das butacas, 
C0\« có^ 
• untados eu ^ propis ojos, sen 
^ontedfflientos ^ ' J j ^ 
lien en remotos 
t r a v é s del Océano- a^e| 
das. Loque fuer P 
pasado han dejado 
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trans-
tercera Con mucha razón ha po-
¡do decir monsieurVessiot: «Sa-
ber preguntar es saber enseñar». 
fjiidiclones que se requieren 
para preguntar bien 
p«ra interrogar bien es preciso 
son incorre ctas las preguntas ta-
les como éstas: Carlos V , ¿en 
qué año nació? Amberes,. jvsobre 
qué río se encuentra? 
La claridad 
Una pregunta es clara desde el 
punto de viste del fondo, si se 
comprende fácilmente el sentido; 
lo es desde el punto de vista de la 
forma, si está expresada en tér-
minos de uso ordinario, fáciles de 
comprender y convenientemente 
acentuados. 
La precisión 
La pregunta debe ser formulada 
de modo que no admita sino una 
sola respuesta buena: la que el 
i maestro ha tenido in mente. Sien-
do neta y precisa, impedirá toda 
divagación. En consecuencia, se 
desterrarán las preguntas vagas y 
el maestro conozca las reglas; genera]eSt p0r ejemplo: ;Quién 
otrobaraM alumnoS) 0 ¿escub!.ir 
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coíicernientes a las preguntas y a 
las respuestas, y que posea cier-
tas cualidades. 
Un conocimiento amplio y cla-
ro de la materia, el talento para 
observar prontamen e si los alum 
nos comprenden las preguntas y 
de ver inmediatamente si las res-
puestas son defectuosas, la facili-
dad de hacer sin mucha reflexión 
una nueva pregunta y expresarla 
clara y brevemente; he aquí lo 
que se exige ante todo al profe-
sor. El preguntrr es todo un arte: 
requiere mucha paciencia psico-
lógica y una plena posesión de la 
materia. 
teas clases de preguntas 
Consideradas desde el punto de 
vista de su fin y de su objeto, las 
Preguntas pueden ser socráticas 
0heurísticas, repstitorias o^exa-
njinatorias, según que tengan por 
" leto enseñar al 2:0 nuevo a los a^ simplicidad 
era Bol ivar? ¿Qué sabéis sobre e 
Gran Capitán? Tales preguntas 
no pueden ser seguidas de res-
puestas claras y convenientes; a 
lo más, el alumno repetirá bastan 
te maquinalmente lo q u e fia 
aprendido en una lección anterior 
o en un manual. No hay | | l í un 
verdadero trabajo intelectual. 
La bmedad o la concisión 
Una pregunta es breve o conci-
sa si contiene sólo los términos 
absolutamente necesarios. Debe, 
pues, estar libre de todos los ac-
cesorios inútiles, tales como: de-
cidme, podéis decirme, veamos, 
atención, ahora, pues-, etc., fór-
mulas a las cuales los profesores 
i que no tienen cuidado se habitúan 
, y que hacen nacer el hastío y la 
I monotonía y ocasionan una gran 
pérdida de tiempo. 
de vista del fondo: tal sucede de 
una minera general con las defi-
niciones. Ellas pueden ser tam-
bién difíciles desde el punto de 
vista de la forma, de la manera 
de lormularlas. No se debe pre-
guntar a los niños de seis a siete 
años: ¿Qué impresión hacen estas 
palabras en ti? 
Las preguntas son demasiado 
fáciles cuando los alumnos pue-
den contestar a ellas sin la menor 
reflexión. Esta clase de preguntas 
son muy frecuentes en la ense-
ñanza. Tales son: 
Las preguntas que exigen sólo 
un sí o un no. No se hará esta 
clase de preguntas sino para con-
vencerse si los alumnos han esta-
do atentos, si han comprendido lo 
que se les ha explicado, si tienen 
una idea completa del asunto tra-
tado. 
Las preguntas que encierran en 
todo o en parte la respuesta: por 
ejemplo: «Vosotros amáis a vues-
tros padres, ¿no es verdad? ¿A.bra-
ham era un...? Pastor. Error: un 
patri... Patriarca.» El alumno no 
tiene más trabajo que completar, 
es decir, adivinar la respuesta. 
Las preguntas que contienen 
una alternativa, dejando la elec-
ción entre dos puntos: ¿Roma está 
o no sobre el Tíber? Tales pre-
guntas restringen demasiado el 
campo de reflexión del alumno, 
le ob'igan a adivinar; no estimu-
lan el desarrollo de su inteligen-
cia, y la respuesta no puede dar 
E C O S D E L M A G I S T E R I O 
si una no-
rete-
I La pregunta no debe ser com-
pleja, es decir, no debe encerrar 
1 dos o tres partes que exijan res-
Consideradas desde el punto de 1 puesta particular; debe ser simple 
'sta de las facultades que ponen | y no admitir sino una sola res-
en Juego las preguntas son de me- puesta. 
0^ria, de imaginación, de inteli-1 Sin embargo, las preguntas pue-
!a 0 de sazonamipntYv cié den algunas veces ser complejas, 
Plazas de maestras en Marruecos 
La Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias hace público 
las modificaciones introducidas/ 
en la convocatoria de oposiciones 
para cubrir plazas vacantes de 
maestras terceras en la zona d-
Protectorado de España en Ma-
rruecos, publicada en la «Gace-
ta» de 3 de agosto último, en la 
ferma siguiente: N 
1. ° El apartado quinto d e l 
anuncio de oposiciones para cu-
¡ brir plazas vacantes de maestras 
' terceras en la zona de Protecto-
rado de España en Marruecos, 
publicado en la «Gaceta» de 3 de 
agosto último, queda^modificado 
en el sentido de que el Tribunal 
que ha de juzgar en dichas oposi-
ciones estará constituido por el 
jefe de la Sección civil de Ma-
rruecos o el funcionario de la 
misma Sección en quien aquél 
delegue, como presidente; por el 
asesor de Enseñanza de esta Di -
rección y porún catedrático, pro-
fesor de Escuela Normal o ins-
pector de Primera Enseñanza, 
designado por el ministerio de 
Instrucción pública, como voca-
les. 
2. ° Se publicará antes del día 
1.° [de noviembre próximo la lis-
ta de los opositores con relación 
de los documentos que les falten 
para completar los expedientes. 
3. ° Los opositores podrán com-
al maestro una idea completa de pletar sus expedientes básta las 
la capacidad del niño. ¡ dos de la tarde del día 13 de no-
viembre. 
'4.° Las oposiciones darán co-
mienzo el día 14 del mes de no-
Las preguntas deben tener una íntima rela-
ción con el íin v el objeto de la lección 
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Si las preguntas son demasiado 
fáciles, fastidian a los alumnos, 
les habitúan a contestar sin refle-
xionar, les provocan a estar des-
atentos, y a veces muy descorte-
ses, y no permiten al profesor 
formarse un juicio cabal de sus 
facultades y de sus conocimien-
Toadas aisladamente 
p r e g u n t a s deben 
claras, ser co-precisas, breves, 
l4es,'P^í)orciónadas al grado 
5osyeí mental de los alum-
finde iaíelaClóncon el objeto y ^e la lección. 
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Si las preguntas son demasiado 
ases completas. Por , difíciles, perderemos el tiempo, y 
no s<dirá: «El Ama-1 correremos el peligro de hifmrilar 
0ca en...? 1 ai alumno, que responderá mal o 
H exi^e también que | no responderá. 
Las preguntas pueden ser de-
masiado difíciles desde el punto 
'Sid fr 
coÜ!Sean Colocadas en un 
COnveniente. Se¡ " 
No se formularán, por consi-
guiente, preguntas que sean ex-
trañas al asunto que se trata o que 
tienen con él una relación muy 
lejana. 
A l estudiar una fábula, por. 
ejemplo, no se hará sübre los ani-
males puestos en escena sino 
aquellas preguntas que sirvan pa-
ra explicar mejor el trozo de lec-
tura; se cuidará mucho de dar una 
lecdón de Historia Natural. 
A l hacer las preguntas, jamás 
se debe Olvidar el ñn esencial de 
la lección; es preciso cuidarse 
también de preguntar sólo por el 
prurito de preguntar. Toda pre-
gunta debe tener un fin bien pre-
ciso, debe tender a la adquisición 
de una noción determinada. Si los 
trozos de lectura que leáis en 
compañía de vuestros alumnos 
son demasiado fáciles, no pregun-
téis nada acerca de ellos. Sucede 
frecuentemente que un profesor 
novel hace preguntas sobre un 
trozo de lectura durante una hora, 
3^  en el intervalo no enseña nada 
nuevo. 
Malas son también las pregun-
I tas irónicas, poraue no teniendo 
I un fin determinado, ellas no dan 
¡Una idea neta, precisa, e inducen 
frecuentemente a error. 
viembre, a las diez de la mañana, 
en el local de la Escuela Normal 
Pensamientos 
sobre educación 
:un esto, 
«Cuando se abandona un error,, 
ocurre de ordinario que se cae, 
durante cierto tiempo, en el error 
opuesto. Así es como, tras una 
serie d(í siglos durante los cuales 
la educación tuvo por único ob-
jeto el desarrollo físico, vino otra 
serie de siglos en los cuales sólo 
se atendió a la cultura del espíri-
tu. En esta época se han puesto 
los libros en manos de niños de 2 
y 3 años de edad, creyendo que era 
el saber la única cosa indispensa-
ble. Como naturalmente debía su-
ceder, después de cada una de 
estas reacciones se ha dado un 
nuevo paso, coordinando los erro-
res contrarios, los cuales se ha 
observado que forman dos aspec-
tos opuestos de' la misma verdad. 
De esta suerte hemos alcanzado 
la convicción de que el cuerpo y 
el espíritu deben ser Objeto de 
solicitud idéntica, y que debe des-
envolverse en toda su integri-
dad». 
HKRBERT SPENCER. 
de Maestros de esta corte, calle 
de San Bernardo, 80. 
Oposiciones a ingreso 
En breve comenzarán a funcio-
nar las Comisiones calificadoras 
centrales. Ya saben nuestros lec-
tores que no se pueden hacer pú-
blicas las Comisiones hasta que 
hayan terminado las calificacio-
nes. .Son tres, una para cada te-
ma, compuesta de cinco jueces, 
que pueden dar hasta diez pun-
tos cada uno. El máximo de pun-
tos, en estas calificaciones, será, 
por consiguiente, 150, y para la 
aprobación hacen falta 75 puntos, 
no 100 como se dijo. 
La situación deí Magisterio 
Un maestro nacional, ocupán-
dose de la precaria situación de 
la clase, escribe: 
Lástima de pensar en esa plé-
yade tan numerosa de jóvenes 
que se han lanzado a la lucha en 
estas últimas oposiciones de in-
greso al Magisterio, poniendo to-
dos, a contribución sus fuerzas in-
telectuales y económicas, para 
luego alcanzar (¡el que lo alcan-
ce!) como premio a sus desvelos 
y sacrificios, las 3.000 pesetas con 
descuentos per secóla sin f i n . 
Lo más gracioso del caso es 
que algunos de estos audaces 
compañeros (aspirantes a la nu-
trida y famosa categoría de las 
eternas 3.000} ya están pensando 
con las ignominiosas restringi-
das, las cuales les dará pie—se-
gún ellos—para ascender dentro 
de contados años y anteponerse. 
en el Escalafón a los miles de 
seres resignados que ocupan, lus-
tros ha, su humilde puesto en las 
dos últimas categorías del afortu-
nado Escalafón de plenos. 
A los postergados de nuestra 
desdichada clase, a los beneméri-
tos compañeros de derechos l imi-
tados, no me' quiero referir, por-
que la mezquindad con que se les 
retribuye su noble y delicado tra-
bajo educativo es irrisorio bajo 
todos conceptos. 
Resulta doloroso, aplana el 
alma y abate el ánimo más tem-
plado ver y considerar que en 
otras carreras—no tan pesadas y 
exigentes como la nuestra,—a los 
veinte o veinticinco años de ejer-
cicio profesional, se llega a disr 
frutar un sueldo decoroso; pero 
en la del Magisterio, conforme 
están actualmente las cosas, se 
necesitan más de veinticinco años 
de sei vicios para lograr el codi-
ciado y opíparo sueldo de 3.500 
pesetas. 
Si esto no se remedia, ese sin 
número de jóvenes que acuden a 
nuestras filas, llenos de fe y en-
tusiasmo, pronto buscarán otro 
campo en donde sus trabajos y 
sacrificios hallen mayor recom-
pensa; lo cual hará que se resien-
ta grandemente la labor y efica-
cia de la Escuela nacional. 
P a asma 4 
Marchó a Valencia, a pasar la 
etmporada invernal, la señora 
marquesa de Tosos. 
— Llegó de Segoviá y Madrid, 
acompañado de su distinguida fa-
milia, el inspector de Higiene y 
Sanidad Pecuarias de esta pro-
vincia don Teodomiro Martín, 
colaborador de EL MAÑANA. 
— Regresó a Valencia el médico-
odontólogo don Manuel Villén. 
:— Salieron para Sevilla los seño-
res don José Valdemoro, don Ma-
nuel Subiza, don Félix de Arizón 
y don José Gotta. 
— Marcharon, a la Corte don José 
y don Santiago Sáez. 
— En viaje de servicio salió el 
inspector de Escuelas don Ciríaco 
J. Huerta. 
— Para Zaragoza salió el joven 
don José M.a Albalate, hijo del 
oficial de Hacienda don Fran-
cisco. 
— Llegó de Luco don Francisco 
Lorenzo. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestros amigos don Joaquín Te-
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A l ministerio de la Gobernación 
se comunica que con fecha 4 del 
corriente tomó posesión del cargo 
de oficial de segunda clase de Ad-
ministración, afecto a la plantilla 
de este Gobierno civil, don Fer-
nando de Lara y Plana. 
La Sociedad de Labradores y 
Viñeros de Teruel ha sido autori-
zada para celebrar Junta general 
el 12 del corriente. 
A l secretario y alcalde de 01 ba 
se les traslada comunicación del 
Gobierno civil de Soria relativa 
al envío de las cantidades que les 
corresponde satisfacer al Ayun-
tamiento de San Felices en la ju-
bilación del secretario don Pru-
dencio Isla. 
A la dirección general de Ad-
ministración se elevan los docu-
mentos relacionados con la va-
cante de secretario del Ayunta-
miento de}Tortajada. 
A l alcalde de Allueva se le or-
dena el cese inmediato en la se-
cretaría de aquel Ayuntamiento 
E L M A ÑA N A 
más Martín Martínez, de Bszas y 
ClementeZapater Borraz, de A l -
cañiz. 
Por no llevar en sus vehículos 
la placa acreditativa del pago de 
la Tasa de rodaje, han sido de-
nunciados Miguel Julián Asensio"] 
d e Tramacasti'la y Francisco 
García Pérez, de Libros. 
11 
Diputación Pro 
vincial 
rol y don Luis Justo Morana, este I del joven de 17 
último llegó acompañado de sulGargallo 
bella hija María. 
i— Con objeto de acompañar al 
regreso a • su señora • y monísimo 
hijo, que se encuentran en Zara-
goza, salió para esta población el 
funcionario administrativo de es-
te Ayuntamiento don Ambrosio 
García La cueva. 
— Regresó de La Puebla y El 
Puerto la señora doña Alejandra 
Sánchez, viuda de ü lzurrun . 
— Con su señora marchó a Va-
lencia el abogado don Pascual 
Serrano. 
— Regresó de viaje deservicio 
el inspector de Escuelas don Ri -
cardo Soler. 
— Mañana celebra la fiesta de su 
santo la bella señorita Pilar Llu-
vias. 
Muchas felicidadas. 
— Salieron para Zaragoza las lin-
das señoritas Teresa 5' Pilar 
Bronchal y Mercedes Pérez Mar-
qués. 
— El joven y competente oficial 
del Banco Hispano, Americano, 
en, Teruel, don Vicente Caro Ju-
lián, ha sido nombrado apodera-
do de la nueva sucursal de Cala-
mocha. 
Nuestra enhorabuena. 
— Ha regresado de Valencia el 
industrial de esta plaza don José 
Herrero. 
— En el correo de Valencia, de 
ayer, llegó don Vicente Sáez. 
— Para Alcañiz salió hoy e 1 
agente comercial don Arsenio 
Pérez Ferrer. 
— Salió para Madridejos nuestro 
amigo don Ramón Navarrete. 
años don Juan 
A l alcalde de Burbáguena se de-
vuelven losdocumentosque acom-
pañó en su comunicación en rela-
ción con un concurso de alzada 
interpuesto por don Ramiro Na-
varro, contra multa que le fué im-
puesta por este Gobierno. 
Se halla vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Castelvis-
pal, con el sueldo anual de 1.500 
pesetas. 
Anúnciase su provisión interi-
na en el plazo de quince días, has-
ta su provisión en propiedad. 
Por no llevar la placa acredita-
tiva del pago de la Tasa de roda-
je, ha sido denunciado Pedro Gar-
cía García, de Fuentes Calientes. 
A los alcaldes de Aguató n y 
Torre las Arcas se les traslada co-
municación de la Dirección ge-
neral de Administración ordenan-
do se remita a dicho Centro rela-
ción de concursantes a las secre-
tarias de los respectivos Ayunta-
mientos. 
A la dirección general de A d -
ministración se comunica que con 
fecha 29 de septiembre, se pose-
sionó de la secretaría deTerrien-
te el concursante don Francisco 
Lafuente Antón. 
C A N T E R O S 
Se necesifan para íraba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-, 
ta Administración. 
El director geneialde Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Día de mercado», pro-
piedad de la casa Britisth Inter-
nacional Pintures; «El pueblo del 
pecado», de la casa Renacimien-
to Films; «Los ojos de Kokó», 
«Kokó huye déla ciudad», «Kokó 
en tinta ardiente», y «La cuna de 
Kokó», de la casa' Paramount 
Films. 
Por tenencia ilícita de armas 
han sido multados con 250 pese-
tas, por el señor gobernador To-
S U C E S O S 
Riña eníre cunados 
Sardón.—En el punto titulado 
«Loma del Cementerio», de este 
término municipal, por cuestio-
nes de herencia riñeron Cristóbal 
Bronchal Cèrcós, de 47 años, y 
Dionisio Benedicto Montplío, de 
39, hermanos políticos y ambos 
labradores, resultando el primero 
con una herida leve en la región 
parietal izquierda, producida con 
una piedra por su contrincante. 
El agresor fué puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
Amenazas y ocupación 
de un reuoluer 
Cella.—En ocasión de hallarse 
arana») en una finca de su propie-
dad, sita en la partida «Las Azas», 
de este término municipal, los 
hermanos Juan y Manuel Sánchez 
Lanzuela, de 29 y 22 años de edad, 
respectivamente, y junto a ellos, 
en otra finca, su convecino Beni-
to Serrano Asensio, de 65 años, 
también dedicado a.las faenas del 
campo, el Manuel Sánchez y el 
Benito Serrano tuvieron unas pa-
abras acerca del ribazo que se-
paraba las fincas, sacando el Se-
rrano un revólver y amenazando 
al Manuel. 
El Juan entonces pudo apaci-
guar la cuestión y más tarde arre-
batar el arma al Benito, poniendo 
el caso en conocimiento de la 
Guardia civil , U que ha dado 
cuenta al Juzgado. 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
tículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche.—Méndez Nú-
ñez, 19.—Zaragoza. 
C É D U L A S P E R S O N A L E S 
Cobranza en período voluntario 
del impuesto de cédulas persona-
les de esta Capital correspondien-
te al año actual, se verefleará du-
rante las horas de ofijina en la 
Depositaría de la Excma. Diou-
tación provincial, desde el.día 14 
del corriente mes hasta el 14 de 
diciembre próximo. 
Lo que se hace público para co-
nocí miento de los contribuyentes 
del referido impuesto. 
Teruel 11 de octubre de 1929. 
El p r e s i d e n t e , V a l d e m o r o . 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Se le ha concedido la vacación 
solicitada al auxiliar de 1.a clase 
de esta Delegación de Hacienda 
don Francisco Azorín. 
Ha sido trasladado a Soria el 
auxiliar de 1.a clase de esta Dele-
gación don Pedro Salinas Sanz. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden señalando el recargo que 
han de satisfacer en la segunda 
decena de octubre las liquidacio-
nes de derechos de Arancel que 
se hagan efectivos en moneda de 
plata o billetes. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Laureano Goicoechea y 
Negóte , 806'12 pesetas. 
» Francisco Lorenzo, 12.129<60. 
» Manuel Perales, 3.265. 
» Orosio Gil, 1.23375. 
Doña Fortunata Fortea, 987. 
Depositario-pagador, 82.401'99. 
Sección rel¡ 
S A N A X T ^ B V 
NOVENARIO EN Hov 
Ayer comenzó sol. * 
este novenario. 
Estuvo el templo 
t - delaVirgen%0 fe^ 
mo señor Obispo h ^ ^ H 
va imagen, adquindap^^nue, 
c^n, de Nuestra S e ^ ^ 
E1R-P-^PÍoJosésanJ 
Pane. 
que predicará durante 
no. cantó, en ua eloctlerr 
g'inco. las 
de la P 
Notas sociales 
La «Gaceta» publica una Real 
orden accediendo a lo solicitado 
por la Real Institución Cooperati-
va de funcionarios del Estado, 
provincia y municipio, en el sen-
tido deque los beneficiarios de 
viviendas afectas puedan amorti-
zarlas trimestralmente. 
GRAN HOTEL 
s ZARAGOZA ü 
i5* 
. . . . . . r ^ ^ t i . . . . . . . . . . . . . . 
Doscientas habitaciones. - Dos • 
cientos cuartos de baño. - Telé-
- fonos en lodos los cuartos -
Restaurant. - Gri l-Room. - Ex-
celente cocina. - Salón de Fies-
ías-Hatl. - Gran Orquesta. 
Confort. - Elegancia. - Precios 
moderados, 
ir 
i n a u g u r a c i ó n e l día 10 
celsitudes v r 
atrona deAra^n 8 
Los cultos se aplicaron av. 
atención de doña Pilar P ^ 1 
Hoy, porladedoñaFelis/r 
z a ^ ; ^ n l o s d í a S s u c e s i 3 
tael 18 a intención, resp j 
mente, de doña Pabla Hern j ! 
doña Dolores Garzas, d o n í 
naFerrán, doña Alejandra i " 
chez, doña Rosario Garzarán do 
ña Inocencia Bernad y doña Pii, 
Itunioz. 
Todos los días del novenario a 
las ocho,, misa de comunión: I 
las diez y media, misa solemn; 
cantada. 
Por la tarde, alas cinco y me. 
dia, ejercicio con exposición de 
su Divina Majestad, santo rosario 
con los misterios cantados, esta-
ción, lectura de la novena, salve, 
sermón, ^ozos, reserva e himno, 
El día 12, festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, a las ocho, el 
excelentísimo señor Obispo cele, 
brará la Misa de Comunión gene-
ral; a las diez y media habrá Mi-
sa solemne, y por la tarde/alas 
cinco, solemnísima procesiónco» 
la wueva imagen, que recorrerá el 
itinerario siguiente: 
Calles del Cómante Fortea. San 
Juan, Plaza de Carlos Castel. ca-
lles de la Democracia, Laurea-
do García Esteban, Sanjuan,# 
za del Tremedal y calle de Sao 
Andrés. 
Queda, pues, modificado el m-
nerarioque se publicó en losp^ 
g-ramas de mano. 
' A continuación el ejercicio ' 
mo en los demás días, termo* : 
do coa la bendición coa el b " 
simo, dada por el excelente 
señor Obispo. _ nbi pj 
El excelentísimo seno ^ 
de la diócesis concede cinc ^ 
días de indulgencia. P01 0 del tenciaacadaunodelosacto. 
novenario, 
UN BAüTI/O 
\ a en i'1 s Se celebró ayer ta' « f M.« 
sia de San Miguel y al Úvjdor del 
es hijo del conocido s ^ 
A r a ¿ n Hotel don ^ 
tin, se le impuso d 
autor de sus dws 
Fuer0n pa ' - ^ t i i o < 
itor de su* U1"~ .0«a 
o p a f f / ^ o 
" - 10 
dados en coches a ^ seie^ dados en coches 3 0 a se 1 ^ 
nuevo cristiano, don . d o I ^ 
s e q u i ó c o n u n ^ ^ 
N uestra enhoia iDOs, 
torosos padres y " 
MAÑANA 
P á g i n a 
SOBTEO DE HOY 
. A i i —En el sorteo de la 
^ l Nacional celebrado hoy 
:eJL:id han correspondido los 
entes premios a los números 
tote' 
en 
¡(TlU 
a contin uación se indican: 
^ PREMIO, núm. 26.877, 
M A D R I D 
PREMIO, núm, 
A R A G O Z A 
^p rER PREMIO, mim. 48.132, 
A L M E R I A 
CUARTO PREMIO, núm 
5228, 
14.523. 
Está mañana regresaron a Madrid Sa Majestad la 
Reina y los infantes 
El jefe del Gobierno sostiene un rato de charla con los periodistas, alude al libro de 
Cambó «Las dictaduras», señala varias de las fechas que prefereníemente ocuparárí su 
atención durante el presente mes y termina diciendo que para noviembre 
espera trabajar con más holgura 
REGRESO DE LA REINA 
Y LAS INFANTAS 
48.479, 
58.350, 
Z A R A G O Z A 
niTTNTO PREMIO, núm, 
,QV B I L B A O 
ctA-T0 PREMIO, núm. 
bti V I G O 
Séptimos premios: 
%m 8.825. 48.257,29.320,28.054, 
^486, 2.617, 24.920,44.073, 4.274, 
38.401.- 16.861, 15.016, 
^429! 58 358, 30.522, 21.129, 
35021, 35.623^  57.140, (Zaragoza), 
¿784,40.283. 23.354. 6.813. 
g A C E T I L L A . S 
Datos:reco.£?idos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 18l3 grados. 
Mínima de hoy, l 'S. 
. Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, l)93'8. 
Recorrido del viento, 26 kilómetros. 
U matrícula industria' formada pa-
Ta el año 1930, se bailará de manifies-
to en las secretarías de los Ayunta-
mientos siguientes: 
Arcos de las Salinas,1 Fonfría, Es-
tael, Formiche Alto, Formiche Ba-
jo, La Fresneda, Valjunquera, Salde-
cilio, Ailueva, Nogueras, Armillas, 
-Monterde de Albarracín, Lidó.n y Be-
En esta Administración han entrega-
copara que se devuelva a su dueño 
«na llave de corral con una soga, que 
^encontrada en la vía pública por un 
caballero. 
Madrid, 11.—Esta mañana, a la 
hora anunciada, lleg-ó de Barce-
lona el tren real conduciendo a 
doña Victoria y a las infantas. 
Con las personas reales llegó 
también el jeje del Gobierno. 
Se hallaban en la estación los 
ministros, autoridades, altos pa-
latinos y varios personajes de la 
política y la aristocracia madri-
leña. 
CAMBIO DE IMPRE-
SIONES 
Madrid, 11.—El Gobierno cele-
bró esta mañana un cambio de 
impresiones sobre los 
pendientes de estudio y 
serán sometidos a deliberación en 
e) Consejo inmediato. 
te, que la cuestión monetaria es 
hoy lamas aguda de las finan-
zas españolas. 
Añade que es un anhelo del Go-
bierno que la peseta recobre la 
par. 
«Es un ideal patriótico, al cual 
lógicamente no queremos renun-
ciar. 
En los primeros tiempos de la 
postguerra, Mussolini y Poincaré 
se pronunciaron por la revalori-
zación; pero ambos tuvieron que 
i rendirse después a la evidencia y 
proponer fórmulas que significa -1 oeriodistas diciendo(que asistiría 
Por último dijo que había teni-
do el propósito de contestar un 
artículo publicado en «La Van-
guardia» sobre la pesadumbre 
que representa para Barcelona 
su Exposición. 
Cree el presidente que no es 
tan grande la carga como se dice; 
que esos certámenes no persi-
guen un fin inmediato de lucro 
sino el fomento comercial y el 
estrechamiento de las relaciones 
comerciales entre los pueblos. 
V terminó su charla con los 
EL PRESIDENTE EN EL 
CONSEJO DE ESTADO 
Madrid, 11.-El jefe del Go-
bierno estuvo en el Consejo de 
Estado para recibir a los nuevos 
consojeros. señores Ruíz Jiménez 
y Vallespinosa. 
El marqués de Estella elogió la 
actuación de esta Institución, de 
la que siempre —dijo—el Gobier-
no había recibido dictámenes jus-
tos. 
A la salida, dijo a los periodis-
tas que había sido muy solemne 
el acto celebrado en el Consejo 
de Estado. 
CLAUSURA DEL CON-
GRESO DEL COMERCIO 
ESPAÑOL EN UL-
TRAMAR 
Sevilla, 10.—En la última se-
sión de este congreso, el ministro 
de Hacienda dijo que por la índo-
le de los asuntos tratados había 
i de ser parco, diciendo, no obstan-
ban grandes sacrificios. 
Nadie supondrá, sin embargo, 
que la valorización de su moneda 
implique alguna merma en los 
asuntos prestigios' nacionales, 
los que La revalidación es un ideal que 
no debe abandonar, pero no es 
realizable en unos años. 
.Revalorizir ahora la moneda 
sería una verdadera catástrofe; 
pero el gobierno no se siente sa-
tisfecho con los actuales cambios, 
y entiende que la peseta tiene nn 
valor intrínseco superior a la co-
tización actual. 
El gobierno desea cuanto an-
tes tener una moneda estable. El 
«statuquo» no puede continuar. 
.La intervención eñ los cambios 
es como una operación quirúrgi-
oa: ha de practicarse eh el mo-
mento en que se estime necesa-
rio. 
Y si no es posible re valor izar y 
depreciar y continuar el «statu 
quo», ¿qué es lo que se puede ha-
cer? 
Yo no he de decirlo; pero sí 
declaro que el gobierno ha agra-
decido mucho las opiniones que 
aquí se han emitido.» 
a un banquete de despedida al 
embajador de los Estados Unidos; 
que esta tarde se celebraría Con-
sejo de Ministros; que por la no-
che sa'dria con dirección a Sevi-
lla, donde inauguraría la comuni-
cación telefónica con varias repú-
blicas suramericarías; que el 14 
iría a Valencia para celebrar el 
anunciado Consejo de Ministros 
en la ciudad del Turia, y que el 
día 15, el Gobierno, invitado por 
Su Majestad, asistiría a las ma-
niobras navales que tan brillante-
mente se están realizando. 
En noviembre—fueron las pa-
labias finales del presidente-
espero poder ya dedicarme al tra-
bajo con holgura. 
lATENCION! 
¡labradores i a ¡hortelan 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS 1EMPLEANDO 
B I G S E M E N T I A 
m i i t 
1 Re 
m 
1 
1 i ' b ledf^ Vig0riza la9 Plantas' 
• Qui; neop-t n0rmal ^leva a !a semilla directamente los elementos 
hesita para nutrirse v sirve a d e m á s como desinfectant i . H A -
eiierador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I G S E M E N T I A 
aumentando la p i o d u c c i ó n hasta el 
•a nutrirse y sirv  a d e m á s como desinfectant). 
CED UNA PRUEBA CON t 
|ynun B I G S E M E N T I A 
mas Volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
'J . a la acción de este regenerador. 
^DORES, no dejar de hacer la prueba en la próxi-
siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
p»a i o t a s y MÍM flirioirse al m m m m m \ m n 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I 
3 
jara las 
provincias de Zaragoza, Castellón y Teruel 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
• • • k • • • • • • • • 
MANIFESTACIONES 
DEL GENERAL PRIMO 
DE RIVERA 
Madrid, 11.—Ante los periodis-
tas expi'esó el marqués de Este-
lia su satisfacción por la forma 
en que se iban desarrollando las 
maniobras navales. 
Luego se refirió al Congreso 
Internacional del Trabajo en Gi-
nebra, el que el ministro señor 
Aunós ha sido elegido presidente 
por unanimidad, hecho elocuen-
te —observó el marqués de Este-
11a— que demuestra la atención 
que España viene mereciendo en 
cuantos solemnes actos se cele-
bran en el Extranjero. 
Habló también de «Las dicta-
duras», la obra que acaba de dar 
a la publicidad el señor Cambó. 
El jefe del Gobierno dijo que el 
autor padece un error fundamen-
tal cuando afirma que las dicta-
duras son un producto de los 
pueblos atrasados, cuando el he-
cho ha sido que los pueblos han 
pedido las dictaduras para salir 
de su atraso. 
También se refirió el jefe del 
Gobierno a su estancia en Barce-
lona y a la visita que hizo al Ca-
sino de Clases, donde recogió , 
una tan efusiva e incondicional 
adhesión a las Instituciones. 
X I I I Conferencia 
internacional 
del Trabajo 
EL SEÑOREA. 13NÓS, ERE: 
BIDENTE POR UNA-
NIMIDAD 
Ginebra. 11.—Con asistencia 
de los delegados patronales y 
obreros de 31 Estados se inaugu-
ró la X I I I conferencia internacio-
nal del Trabajo. 
El ministro de Trabajo español 
señoi Aunós ha sido elegido pre-
sidente por unanimidad. 
El señor Aunós, después de dar-
las gracias por su elección, ha re-
cordado que España fué la cuna 
del derecho marítimo interna-
cional. 
Seguidamente hizo el elogio de 
la colaboración de. patronos y 
obreros, cuyo mejor resultado es 
el de evitar divergencias nefastas 
para los intereses comunes. 
Terminó augurando el mejor 
éxito a la Conferencia. 
Se venden 14630 
y pi eñadas en el barrio de las 
Granjas, en Celle; dará razón Jo-
sé Sánchez Marco. 
Comunicaciones 
La «Gaceta» publica el conve-
nio relativo al cambio de giros 
postales entre España y Cuba fir-
mado en Madrid el 5 de diciem-
bre de 1927. 
Se limita el importe de los giros 
a 500 pesetas los emitidos en Cu-
ba y a 100 p ÍSOS los emitidos en 
España. 
Los derechos de comisión per-
tenecerán a la oficina remitente. 
El plazo de validez para el pago 
* de los giros exoira al año. 
Se establece el acuse de recibo. 
Se señala la posibilidad de lle-
gar al giro telegráfico. 
Se venden noventa ove-jas de cria. 
Avenida de Zaragoza. José Asen-
sio, Teruel. 
L E C C I O N E S 
- D E -
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.° 
El «Ji flEPilïlïO Ï 
m m m n u m m 
POLVOS YC 
D^l PROF. 
i i 
DE FLORENCIA 
a « 
L A MEDICINA D E LOS 
PADRES D E F A M I L I A 
• « 
D E VENTA E N TODAS P A R T E S 
Todo frasco o cafa debe llevar 
la marca de fábrica en rinfa azul 
S Í R V A S E PEDIR E L LIBRITO 
QUE L E SERÁ REMITIDO GRATIS 
A G E N T E S E N E S P A Ñ A t 
J . U R 3 A C H & C.0 
BRUCH, 49 - BARCELONA 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 , M A D R I D 
MANUEL BENEITEZ 
¿St - CAMISERÍA FINA - jj^ 
W EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
i m u í is 
1 iOilD 
• 
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P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
E L T R A B A J O G O Z O S O 
I I 
El convencimiento de que he-
mos encontrnclo nuestro apropia-
do lugar en el mundo, y que esta-
mos haciendo cuanto nos es posi-
ble para explayar nuestra natural 
inclinación, evita multitud de 
tentaciones provenientes de la in-
con frecuencia todos los de la 
partida se embarcaban. 
I labia en las inmediaciones de 
Boston un estanque de agua sala-
da adonde iba el niño Benjamín 
con sus amigos a pescar; pero de 
tanto corretear por aquella orilla 
tranquilidad y el aburrimiento! la convirtieron en un cenagal, y 
que conturban el ánimo del hom 
bre que se ve fuera de su verda-
dero lugar, como si estuviese de-
más en el mundo. 
Pero quien identifica la profe-
sión con la afición está en armo-
nía con el mundo entero porque 
empieza por ponerse en armonía 
consigo mismo. 
Por doquiera vemos quienes no 
están satisfechos con la profesión 
que e j e r c e n . Dependientes de 
mostrador que odian la cinta mé-
trica o las balanzas, según hayan 
de vender a medida o a peso. La-
briegos que repugnan el arado y 
la azada, arquitectos que odian el 
compás y el tiralíneas. Maestros 
a quienes se les cae encima el te-
cho de la escuela. Abogados que 
apenas empiezan a ejercer su ca-
rrera se hartan de las prácticas 
forenses. Médicos que maldicen 
el dia que se matriculaton en eí 
primer curso de la facultad. 
De la indiferencia, de la falta 
de entusiasmo, de la flojedad en 
los métodos, de su perezosa acti- aunque Franklin trató de juctifi-
Yidad, de su desmayado ánimo y car la ilicitud de los medios'con 
escaso interés se infiere que la la utilidad del fin, respondióle su 
mayoría de las gentes están so-¡ padre que nunca podía ser útil lo 
cialmente en sitio distinto del país que no fuese honrado 
que han nacido. . Como qülera que cada día era 
Dice Leweli; j más grande la repugnancia de 
«Éí váfió esfuerzo en hacernos lo Franklin por la fabricación de 
que no somos n i podemos ser por na- velas de sebo, y recelando su pa-
turaleza ha henchido la historia de dre de que acabara de arrastrarle 
malogrados propó ¡tos y de vidas de- su gusto por las cosas del mar y 
jadas en embaste.. i se a le jara de su ^ según ^ 
Es inextricable que tintos se ; hecho ya uno de sus hijos movido 
empeñen en aquello para lo cual por la misma inclinación a la vida 
no tienen disposición. | marinera, le llevaba frecuente-
Hay quienes lu han con la po-,'mente a pasear con él para cue 
freza en su pejugal gravado por ¡ viese trabajar a los carpinteros 
pasadas hipotecas, que apenas lo- \ cerrajeros, albañilesy otros arte-
entonces propuso él a sus compa-
ñeros la construcción de un mue-
lle en donde pudieran entregarse 
con toda comodidad a su cacha-
zudo pasatiempo. 
Al efecto les indicó un montón 
de piedras de sillería que por allí 
cerca estaban, destinadas auna 
casa en construcción, y eran muy 
convenientes a su propósito. 
A la caída de la tarde, cuando 
los al bañiles dejaron el trabajo y 
quedó solitaria la obra, acudió el 
tropel de muchachos capitanea-
dos por Franklin, y con la dili-
gente actividad de las hormigas 
transportar n entre todos las pie-
dras para construir el muelle jun-
to al estanque. 
A la mañana siguiente, echaren 
los al bañiles de menos las piedras 
y no les costó mucha indagación 
encontrarlas en el improvisado 
muelle y averiguar quiénes ha-
bían sido los hurtadores. Por su-
puesto que todos ellos recibieron 
un buen récipe de sus padres, y 
gran g ana r pa i a i r v i v i e n d o y sin 
e m b a r g o poseen na tura les dotes 
de oradores y j u r i s c o n s u l t o s . 
Un Miguel A i ¡gol o un Rafael 
í r a c s a n u ' i en un t a l l e r de ma 
q u i n a r í a . Un Sh .kospeare' Ser ía 
un chapuce ro h e i í r a i t i i é ñ t a s en 
m a n o . El genio de H'eethoven hu-
biera quedado desconoc ido -en t r e 
los t e r r u ñ o s de una gran ja o los 
anaqueles ch un; tienda. Ni en 
mil años hubieran podido estos 
genios tender un puente sobre el 
Missisipí. 
El padre de iienjamín Fran-
kl in , que poseí.i una fábrica de 
jabón y de velas de sebo, quiso 
que cumplir el muchacho los 
dl·z años le ayudara en el traba-
jo con intento de que lo sucedie-
se en el negoein, y en consecuen-
cia lo empleó en cortar las me-
chas para las velas, llenar los 
moldes, cuidar d • la tienda, ha-
cer recados y demás menesteres 
sanos, a fin de observar qué ofi-
cio eia más de su gusto y dedi-
cerle a él de modo que no hubiese 
de matricularse en una actuación 
naval. 
Pero muy lejos andaba de sos-
pechar el l padre Franklin que 
muy distinta había de ser la ca-
rrera de su hijo cuya verdadera 
vocación aún estaba latente en 
espera de coyuntura para mani-
festarse con toda claridad. 
Desde que supo leer denotó el 
futuro inventor del pararrayos 
apasionada afición por los libros 
y en comprarlos invertía cuanto 
dinerillo de propinas u otros gajes 
llegaba a sus manos. La lectura 
de «El viaje del pe'-egrino» le mo-
vió o comprar las obras comple-
tas de Juan Bu y'a ti . Después ad-1 
quirió las «Colecciones históri-; 
cas» de Burton, las «Vidas para-
lelas» de Plutarco, y los «Ensa-
ños del bien obrar» de Mather, 
cu3'a lectura influyó decidamehte 
que a veces hay vocacines do-
bles y en tales casos es mucho 
más delicada la selección de ca-
rrera. 
Posible es que Franklin hubiera 
sido famoso marino, pero más 
útil para la cultura humana fué 
que obedeciera a impulsos de su 
otra vocación. 
IViUy duro es para un hombre 
verse forzado a un trabajo que le 
disgusta y contra el cual se reve-
la el temperamento. En verdad 
es descorazonante tener que ape-
chugar cada mañana con una la-
bor repulsiva, sobre todo si el 
atado con las circunstancias a tan 
recia cadena es de índole artísti-
ca, amante de la belleza, con el 
alma henchida de ideales de gra-
cia y de verdad. 
Desalentador es para el joven de 
aficiones literarias y espíritu poé-
tico, verse obligado a trabajar en 
las rudas tareas campesinas, o 
encerrarse entre las cuatro pare-
des de un taller cuando su aspi-
ración fuera dar explaye a su pu-
jante actividad en la vida mer-
cantil. 
Trágica es muchas veces la lu-
cha entre los deberes de familia y 
los impulses de la vocación; pero 
quien así se ve atado a una profe-
sión aborrecida no le será difícil 
soportarla con perseverante fuer-
jza de voluntad hasta establecer 
' por sí mismo las condiciones que 
le permitan colocarse en el lugar 
apropiado a su natual vocación. 
Si comprendéis que no convie-
ne a vuestro temperamento el tra-
bajo en que os han puesto las vi-
cisitudes de la vida, no lo consi-
deréis como un mal irremediable, 
sino resolveos a obtener de él to-
do el provecho que sea capaz de 
proporcionaros por medio de la 
disciplina de la voluntad y el ejer-
cicio de la paciencia. No permi-
táis que amargue vuestra vida, 
sina procurad extraer de él cuan-
tas mieles contenga de modo que 
os sirva de medio para mudar se-
gún la orientación de vuestras na-
turales inclinaciones el rumbo de 
la vida. 
ORISON S. MARDEN. 
R IB UNA 
PARA Q U E ESPAÑA S E 
octubi 
L I B R 
De muchos asuntos debe ente-
rarse el pueblo español. No son 
pocos los que ignora, aunque su 
ñno instinto los adivina. Hace 
falta, es absolutamente necesario 
que el pueblo sepa lo que ocurre 
en las alturas de la política. Y si 
se entera no será engañado. Y si 
los gobernantes gobiernan mal 
debe ese pueblo protestar. Y si 
gobiernan bien, aplaudir. P e r o 
¿como sabrán lo que sucede entre 
los gobernantes? Poniendo inte-
rés en las cosas concernientes a 
la ciudadanía, no dejándose re-
gir por los de arriba ciwendo en 
ellos como si se tratara de cues-
tiones de fe, cerrando los ojos y 
la inteligencia y dejando obrar 
dando, sumas facilidades. 
Las naciones son grandes cuan-
do hay conciencia ciudadana, y 
cuando todos, blancos y negros, 
amarillos y rojos, saben urirse 
en las cuestiones comunes, aun-
que pugnen por el triunfo de lo 
que simbolizan sus colores. El 
policromismo político no daña, si 
el verdadero patriotismo anima 
a todos. 
Hace falta educar al pueblo, y 
para ello nada mejor que la cul-
tura que dan ciertos libros tlabo-' 
rados por hombres inteligentes y 
buenos. A la vista tenemos uno 
de esos libros que deben hacerse 
populares por su pura doctrina. 
Responde al título de «Para que 
España se entere». Lo firma «Un 
español», y se adivina tras esa 
firma la mano noble y honrada 
de una personalidad bien 
da en asuntos de sana 
contenido son imp.::POlltica 
el proyecto de ConstituciónCOm 
parado con la de 1876. Señala^' 
fectos de ésta para c o r r e g í 
indica remedios y prueba pUri^ 
por punto y articulo por anicu\0. 
la conveniencia de la reforma a 
base del pitoyecto presentado. 
Materia vastísima ofrece al lee, 
tor, al pensador y ai legislado^ 
Cuerpo de doctrina política que 
se presta a un estudio detenido 
puesto que de él pueden los asam« 
bleístas preparar el porvenir a Es^  
paña con un nuevo Código funda, 
mental, después de arrojareis 
tre de la antigua Constitución es-
pañola. 
En este libro, demóciata en 
•El 
fondo, hispanista 
ces, ha\ 
el autor 
ees, ay comentarios. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. f 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en diches 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
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RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de hoy. 
propios del oficia. 
Pero al niño Benjamín le re-1 en los futuros sucesos de su vida, 
penaba aom-ll.. industria y sen-1 Venció al fin al padre por la 
ira viva inclín; nón por las cosas | manifiesta inclinación de su hijo 
del mar hasta t i punto que du- a los libro?, decidió dedicarle al 
rátité Hs hora--d • asueto se iba ] oficio de impresor, que fué muy 
con m < * muvha. hos de su edad del gusto del muchacho, aunque 
Hlhueito ynmviue í ro nprendió ' aún se sentía aficionadísimo a la 
à n u t í a r y pilotar los botes en que vida del mar, lo cual demuestra 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l . 
Francisco Ripol ' 
tíOac iü it**r A U . . . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Mart ín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
J o a q u í n Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . '. . 
Diego Pumareta. . . • 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaqu ín Higón. . . . -
J o s é Yuste 
Domingo A b r i l 
J o s é Torres 
Máximo Lario 
T O T A L . 13 23 1 4 
18 
20 11 
su. 
l" sus alean, 
como dice-
que «-nada tienen de doc 
tnnal dogmatismo, sino que ^ 
rando a reales necesidades práM 
cas en el cumplimiento de las (M 
cio-es del listado, tienen vulgar 
cara-tor de apreciaciones de'un 
cualquiera que tenga un poco de 
sentido común, mucho amor a. 
España y que por no haber perte-
necido jamás a ningún partido po-
lítico, está libre de los prejuicios 
de quines, al mirar el proyecto, 
piensan en la vida de la Nación, 
cuyas necesidades, son más per-
manentes, más respetables y más 
interesantes que las de aquéllos>. 
La obra contiene las novedades, 
y modiíicaci«nes del anteproyec-
i-o, los preceptos constitucionales, 
de 187() suprimidos y por último, 
inserta el texto de la Constitución 
que ha de dejar de estar envigoi 
y el del proyecto redactado por la 
Sección de Leyes eónstituyentes 
de la Asamblea Nacional. 
«Un Español» confiesa que en-
diversos aspectos es el proyecta, 
más democrático de la Constitu-
ción del 7o. y lo razona en un ca-
pitulo digno de ser conocido por 
todos los'españoles que, ele veras, 
se interesan por el buen gobierno 
de la Nación. 
En efecto: ;qué bienes nos tía 
dado la Constitución de 1876.1^ 
de su promulgación h . mos ti 
sado varias veces en 
en el extranjero se nos ha la^ 
do pueblo decadente; h e m ^ 
do entre conflictosrnteuoies 
egoísmos de los p o ^ ¿ 0 s 
sionales; sucediéronse Gom ^ 
a Gobiernos cuando l^os H ; C^  
bañen el Poder 
nada por falta de 
isuntosde m* j ; 
los últimos e 
colono' 
rarse de los 
rés; perdimos 
de nuestro Impei 10 fracasa América y Oceania; * 
concentraciones de políticos,yse 
llegó aun estado semianárq^ 
por no saber ios gobernantes re-
solver, con las ¡oyes vipentes, ¥ 
difíciles problemas 
social y 
ligiosos. 
Hora es ya 
coifl0 
mos mas ai 
-riba, se enf ^ 
teiresa-
oí 
blo de lo que le m 
Poder. Y pa<«,eU!de<Ü»g, 
que estudiar el 
nou: pam que 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
»c cura 
tomando 
ARNE IIQUIDA 
dd DrVAlDÉS GARCÍA W m d e M O N T E V I D E O 
inyecte vida, energía, esfí- La mejor y mayor superalimen-
úlécl apetito y reedu" tación en la menor cantidad de 
^ el estómago. È s p e p - producto: cada cucha-
iñm de carne de buey cieni- rada equivale a un 
tíficamente digerida. excelente filete 
J *Laa personas muy débiles que experimentan aversión a los ali-
V meólos, lo toman sin repugnancia » dictaminan los eminentes 
v iBíiw Vrz». 5osch, Murillp. Cervera, entre otros 
iCada ¿ o l a es u n á t o m o d e v i d a 
MAPC* 
::: R E C A M B I O S Y A C C E S O R I O S A U T O ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
J O A Q U Í N T O M A S 
Especialidad en repuestos para FORD 5' CHEVROLET 
Colón, 23. V A L E N C I À . Te lé fono 14.658 
Caja de Previsión Social de Aragón 
^COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
B^AJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y x¡2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy réco-
mtndables para la foi mación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
Jm fento W M 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.°-
Su p e r i ó d i c o 
61 M a ñ a n a 
Porque en él h a l l a r á V . am-
pl ia i n f o r m a c i ó n de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su secc ión de publ i -
cidad le e n t e r a r á a 
Y . de cuanto nece-
site. '.: . . i • 
Porque su contenido l i tera-
r i o de selectas fir-
mas s e r v i r á de ins-
t r u c c i ó n y solaz a su 
e sp í r i t u . 
I m i n m m m pe m [Hlllli « 1 1 \ 
\ CONSTRUYE toda clásé dei carrocerías de camiones y ca- S 
S mionetas a precios económicos Pídanse presupuestos, • 
•••• jiB0o»Bca«aaaiaoai«fl!«oa"»«* 
w 
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V e a el 2 tone ladas 
G A R A 
AGENTE D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
^CAJA D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
. PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
san familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
JMejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familja del obrero (Mejoras) 
M w à i m m m m p oiiíero ei m m a WM i i m m m 
Vi 
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-Garage PATRIA-
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lallsr de m i m m :-: Autos de alpler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
laza del Seminario, ó. Teléfono 22 
oooooooooooooooo 
^ECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
Sanios, magnetos, motores de arranque, acumula-
os y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
Vn C A R G A D E B A T E R Í A S 
ULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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T A L L E R 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
D E 
Fiiolm 
Gui l l én de Castro, 39 
V A L E N C I A 
U t i l y a g r a d a b l e 
La fotografia «Kodak» es ua bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que poede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
A d q u i e r a ü d . t m 
t i Kodak" 
y podrá fijar en las beflas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
B e n j a m í n B l a n c o 
Joaquín Costa, 24 
TERUEL 
« hallara «Kodaks» desde 48. ptas^ # 
Representantes 
activos con referencias o ga-
rantía, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirse a Roldós-Tiro-
leses número 57, Verga ra 11 
Barcelona. 
£5 
¿Piensa \ . visitar Teruel? 
NO i M • K T)R IIOSi'KDAKSK HN ¡-
H O T E L T U R ! 
^ 3 
<5 Situado en el mejor, sití*» de la población donde encontrará 
| ^ soleadas y confortables habitacioiies con. hermosas vistas, 
g | agua corriente en todas ellas calier.te y fría. í iaño y cale- fe 
g | facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
p AUTOMÓVIL A. L A L L E G A D A DE LOS TRENES, ¡g 
I N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O %s 
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<0DR:lGUErZ SAN PtDUO.b 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
F ' e s r l ó d I c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
• eooooooooooooooooooooooc eoeaooooooooooeooooa 
K a f t a n a 
Capital, un mes . . . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
F » R E O l O : 1 0 C E I M T I I V I O S 
P á g i n a 8 T e r u e l , v i c r n c s 11 de o c t u b r e de 1 9 2 9 
E l ideario deOsso 
rio y Gallardo 
Un periodista ha celebrado con 
el señor Ossorío y Gallardo la si-
guiente in te rv iú : 
—La Sociedad de Estudios Po-
lí t icos, Sociales y Económicos 
que usted preside, ;tiene única-
mente por objeto divulgar las 
bases fundamentales de ideolo-
gía , o es un apostolado, o. tiene 
propós i tos políticos? 
—Las personas que nos hemos 
agrupado en esta Sociedad pre-
tendemos defender nuestro idea-
rio polí t ico; es decir, un sentido 
liberal de la polícica conservado-
ra, tal como la concibió y practi-
có don Antonio Maura; un crite-
r io social coincidente con las nor-
mas de la democracia cristiana, 
y un sentido económico , de ten-
dencia liberal t ambién , pero apar-
tado de los dogmatismos intran-
sigentes. 
Mientras el gobierno ha prohi-
bido las actuaciones polí t icas , nos 
hemos refugiado en el l ibro, rea-
lizando una difusión cultural se-
rena y docente de todas las fun-
ciones. 
Hornos contribuido a la ilustra-
ción del pueblo español en aque-
llas materias, prescindiendo de 
todo apetito personal y de toda 
obcecación combativa. 
Si algun día se permitiera la 
propaganda pol í t ica en el mi t in y 
con ía formación de grupos, nos-
otros u t i l i za r íamos también esa 
arma, como es natural que lo 
hagan cuantos sientan en su espí-
r i t u una convicc ión para el servi-
cio del país . ' ' 
Esta manera de hacer política 
es un poco rara si se tiene presen-
te el concepto generalmente ad-
mit ido acerca de la polít ica. 
— ¿Cree usted que ha sido eficaz 
el procedimiento en el año y pico 
que ha transcun ido desde Ja for-
mación de la Sociedad? 
— E n t e n d á m o n o s . 
Si por eficacia se entiende la 
posesión del mando ó el acerca-
miento a él, nuestra obra ha sido 
total y absolutamente ineficaz. 
Entre todos los reunidos nó te-
nemos fuerza ni para sacar un 
•concejal de una aldea. 
Por eso quien vaya a la polít i-
ca con un propós i to de medro, no 
tiene nad 1 que hacer nuestro la-
do. , 
En cambio si por eficacia se en-
tiende hab.'r visto difundidas y 
respetadas las opiniones, hemos 
logrado un éx i to halagador. 
La prensa üe toda E s p a ñ a se 
• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • a ! • • • • • • • « 
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Funciones tarde ç noche 
• 
Ffesenfacién de las artis'as de variedades 
[militii la iilaiia | 
(Joseo bailarina) v 
• 
U la estrella de la canción 
I 
M O D E R N O REPERTORIO 
- LUJOSO V E S T U A R I O -
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Butaca de Patio 
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EnWa general 
50 ctmiis 
ha ocupado con in te rés de nues-
tros, libros. 
Las gentes los han leído y co-
mentado, y en nuestro archivo 
obran a b u n d a n t í s i m o s testimo-
nios de que son muchos los espa-
ñoles que leen con noble curiosi-
dad nuestras . producciones, se 
asimilan nuestras ideas o las re-
futan seriamente. 
En suma: el aspecto cultural va 
teniendo creciente importancia. 
—Los sucesos polí t icos ocurri-
doá en esté tiempo: Asamblea 
consulti va,, proyectos constitu-
cionales, ampl iac ión de dicha 
Asamblea, ¿han modificado las 
bases del ideario de la Sociedad? 
—Absolutamente en nada. 
Todos esos episodios dé la vida-
polít ica sólo han servido para 
acentuar nuestro punto de vista. 
Verdad es que casi todos los 
agrupados tenemos una concien-
cia ideológica deí-de hace muchos 
años , desde la proscr ipc ión polí-
tica de Maura, y estamos acos-
tumbrados a v i v i r en el desierto-. 
D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
S u b a s t 3 
Registro civil 
Movimiento de población que 
sernos facilita -hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos,'— Amando Nava-
rro Agui lar , hijo de Luis y de 
Carmen, 
Pedro Vusté Mart ín , de Pedro 
y de Josefa. 
Matrimonios.—Ninguno, 
Defunciones, —Ninguna. 
La Comis ión provincial , en se-
sión del dia 9 de los corrientes, 
acordó señalar el día 8 de noviem-
bre p róx imo 3T hora de las doce 
para la ce lebrac ión de la subasta 
del suministro de harinas y car-
ne con destino a la Casa provin-
cial de Beneficencia, acto que ten-
drá lugar en el salón' de sesiones 
de la Comisión provincial . 
El pliego de condiciones que ha 
de regir en dicha subasta se hace 
público en el «Boletín Oficial» del 
dia de hoy, 
Teruel 11 de octubre de 1929,— 
El p r e s iden te , / a s í ? Valdemoro. — 
El secretario, Manuel Molina. 
\ U N O F I C I A L Y U N ME- S 
i DIO O F I C I A L E N E L T A - S 
• L L E R D E C A R R E T E R Í A • 
I DE \ 
I José H a \mi\i\\ | 
I ÜANIA EULmill (Teruel) 
: : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
D r . V a r g a s - I V ! 3 c h u c a 
X e m p r a d o , 14 
C o n s u l t a d e M e c l i o i n s g o m e n 
.Ap!i< ;iciòn del procedimiento del Dr . Asuero en todos los casos 
que. pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
LIO E C O N S U L T A ae 4 a 7, excepto los festivos. 
Soldados expulsa-
dos del Ejército 
Madrid . -Se ha plicado una real 
orden expulsando í del E jé rc i to 
por incorregibles al soldado M i -
guel V e r d ú n , de Jijones (Alican-
j te), y al corneta Fé l ix Bielsa, de 
¡Terue l . 
De la * Gaceta 
Publica entre otras, una Real 
orden de Hacienda que dice: 
«(Conformándose con lo pro-
puesto, se ha dispuesto que el re-
'cargo que debe cobrarse por las 
aduanas en las liquidaciones de 
los derechos de arancel corres-
pondientes a las mercanc ía s im-
portadas y exportadas por las 
mismas durante la decena si-
guiente al 10 del corriente, y cu-
yo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o bi-
lletes del Banco de España , en 
vez de hacerlo en moneda de oro, 
se rá de 29 enteros 84 cént imos 
por 100.» 
Otra de Ins t rucc ión declarando 
no haber lugar al otorgamiento 
del premio de los libros de Geo-
me t r í a y T r i g o n o m e t r í a presen-
tados al concurso de textos ofi-
ciales y declarando dicho concur-
so en la sección de bkchillerato 
universitario de Ciencias. 
Otra de la Presidencia excep-
tuando de las formalidades de su-
basta las obras a realizar* en el 
edificio que ocupa la Secre tar ía 
general de Asuntos exteriores. 
Otra del mismo departamento 
concediendo a don Alvaro Caves-
tany- 4.000 hec t á reas de terreno 
en el terri torio del Muñí para ex-
plotación forestal. 
SUSRIPCGIONE 
—oooeoooooooo. 
A ñ o l i 
00000000 
e o í i z a c í o n e s de BolSí 
Efectos púbiitos, 
In ter ior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . " 
Amortizable 5 por IOO/I^ Q' 
5 Por 100'1326". 
* 5 Por 100; 1927 
* 5 por 100,1^28 
5 Por 100,1927 
libre. . . , 
Amortizable 3 por 100^  1928 
» 4 por 100,' 1928". 
* 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 pot 100,1908.' 
Ferroviaria 5 por 100. . 
» 4 '/2 por 100. . ! 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferente"?. 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preféretTtes . . , 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Agrupación Socia-
lista de Teruel 
S? convoca a todos los afilia-
dos a esta A g r u p a c i ó n Socialista 
Obrera a la Junta general que 
esta entidad ce l eb ra rá el día 13 
del actual, a las tres de la tarde, | Francos suizos 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . . . . . 
I d . i d . 5 por 100 , 
I d . i d . 6 por 100 
Cédulas . Bmco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . i d . id . i d . 5 '/2 por 100 . . 
I d . i d . id. id . 6 por 100. . . . 
Confederación Sindie.il Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por'100 ... . . . 
I d . i d . id. i d . 6 por 100. . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100,1920. 
>^ 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
en su domicil io social, Muñoz De-
gra ín , 16, con .arreglo al siguiente 
orden del día, 
í.0 Lectura de la circular en-
viada por la Unión General de 
Trabajadores relacionada con el 
acuerdo tomado por este organis-
mo de no aceptar puestos repre-
sentativos en la Asamblea Na-
cional. 
2. ° Organizac ión de conferen-
cias y actos culturales en varios 
pueblos de la provincia. 
3. ° Dar cuenta de varios asun-
tos relacionados con el extraordi-
nario de «El Socialista» dedicado 
a las tres provincias aragonesas. 
4. ° Proposiciones generales. 
76,50 
lOO'Od, 
574'00 
225,00. 
9775. 
26'45 
Dada la importancia de ^los; San t í s ima V i 
Libras 32,75 
Doilars 6'72Ó 
Liras. . 
(Facilitada por el Banco Hispano ^ 
ricano) 
I N V I T A C I O N 
La Comisión de señores]*? 
oficiales de esta Comandan» « 
la Guardia c iv i l ha tenido la * 
cidn, que le agradecemos, « 
vitarnos a la función lel'S 
os aflos,c* 
oatroiial» 
• M 
I que, como todos 
Ibrarán en honor de su 
n d e l W ra" 
asuntos que figuran en la conv^ 
catoria se recomienda la más pun 
tual asistencia. 
EL SECRÉTARÍO. 
del actual, en la ^eSia 
de'05 
a las once i RR. PP. Franciscanos, 
de su mañana . 
[i 
T E R U E L - V A L E N C I A Y V I C E V B B 8 ^ -
i Salida de T E R U E L : martes y viernes. Salida ae 
CIA: lunes y jueves. . 
f . P R E C I O S E C O N Ó M I C O S s ^ 
\ Puntos de salida: En TERUEL, l^arador de U laSd^ ' . 
S diez. En V A L E N C I A , calle Matías Perelló, 
• • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " " " " " ^ " 
